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ó-ra óra, e-ré erő,
" " á-só ásó,e-se ese,
á-rn áru, í-ró író,
e-v"kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAna-ra ara, eve,
i-vó ivó, i-ma ima,
rá-ma ráma, me-ző mező,
ze-ne zene, si-ma sima,
vÍ-Vó vívő, né-ni néni,
né-ma néma, or-só orsó.
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sár, vár, ser, réz, vér, vív, vám, som,
sas, sás, más, zár, rém, rom, sír, mos,
néz, máz, mar, nem, vés, víz, zúz, ráz,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nev, ver, mer, mer, mez, vaz, sor, ov,
név, vér, orr, varr, nézz, moss.
ö-röm öröm, ü-röm üröm,
o-rom orom, i-nas inas,
á-rus árus, ü-res üres,
ve-rem verem, ve-res, veres,
vé-res véres, va-sár vá.sár,-
vi-zes vizes, za-var zavar,
má-zas mázas, vá-ros város.
. .. . . .
men-m, VIn-nl,mar-nl, varr-nl, ven-nl,
zör-ren, rez-zen.
.. . .
menm , vinm , marni, varrni, venni,
zörren, rezzen.
zavaros, érezni, rezzenni, zavarni ..
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oa vér veres, a vár erős, a víz nem ser,
az óra ver, a vas érc, a só nem érc,
az orr az arcon van,
mi a só? mi a vas? mi van a mezön?
mi nó a síron?xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" ,az eSO-VlZnem zavaros.
c (c~)
c (c~) C (ez)
arc~ érc~ cÍ1:n~cin.
arcz~ ércz, czÍ:ln.,czin.
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ács, rács, mécs, csó, csűr, csúcs,
csíz, csór, nincs, SIncs, mancs.
cse-re
csa-var
. ,CSI-flZ
cso-mó
esö-mör
,
o-csu
csere
csavar
. ,CSIflZ
,
csomo
csömör
,
ocsu
na-rancs narancs
. .
csi-ra csira
. .
csiz-ma csizma
, ,
cso-va csova
mo-csár moesár
va-cso-ravacsora
az ács nem varr, a narancs nem verest J
a mezön van a cséva, a mocsár závaros,
mi a csíz? mi a csür?
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·szösz, ször,szem, szen, szarv,
szücs, szür, szán, , száz.szam,
vá-szon vászon, szá-raz, száraz,.
ra-vasz ravasz, szé-na széna,
sza-már szamár, a-szó aszó,
mü-véss művész, szar-vas szarvas,
me-rész merész, a-rasz arasz,
csé-sze csésze.
sze-ren-cse szerenese
sze-re-csen szereesen
össze, vissza, meszsze,
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m a z s a , mo-zsar m o z s a r , .
"r o z s e , mor-zsa m o r z s a ,
o - z s o n - n a ozsonna,
v e r e s a r ó z s a ~
mínő a r ó z s a s z í n e ~
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sátor, csata, teve, tinta, sertés, ittas,
csáté, ezüst, tavasz, retesz, tészta,
ecset, űtas, testvér, tiszta, mester.
ta-ni-tó tanitó, te-me-tő temető,
in-te-ni inteni, te-rem-tő teremtő,
ön-te-ni 'önteni, ön-töz-ni öntözni,
ret-ten-ni retten ni, tin-ta-tar-tó tintatartó.
teremtö, ízennl, temete, öntözni, '
tanitó, rettenni. tintatartó.
a tanitó tanít, a rózsa virít,
az esővíz tiszta, a szamár rest,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3, széna a réten terem,
a- szamár tűri a verést,
mi .terem a mezőn ~NMLKJIHGFEDCBA
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te-ve teve, .e-süst ezüst.
e-eet eeet, ú-tás útas,
a-rat arat, csa-ta csata,
sá-tor sátor, It-tas ittas,
esá-té I:sáté, ve-tés vetés,
sö-tét sötét te-rem terem,
e-cset ecset, ser-tés , sertés,
tin-ta tinta, mes-ter mester,
ta-vasz tavasz, re-tesz retesz,
tész-ta tészta, test-vér testrér,
tisz-ta tiszta.
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a vitéz csatát vív, a túz süt,
a testvér szereti a testvért,
mit termeszt a szántóvetó ?kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
. leves,
ólom,
alom,
level,
étel,
zsolna,
tollas,
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ól, öl, lll, ló, lő, len, tál, tél,
eél, szél, szál, áll, mell, váll, toll.
'ol-ló
al-ma
ló-ca
sze-le
á-lom
i-tal
ma-lom
olló,
alma,
lóca,
szőlő,
álom,
ital,
malom,
le-ves
ó-lom .
a-lom
le-vel
é-tel
zsol-na
tol-las
malom, szöló, level, lóca, étel, ital,
leves, acél, villa, állat, villám, asztal.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a & veó é /é? a v-tx da é
a leves étel, a víz ital,
Init őröl a molnár ~
az asztalt az asztales csinálta,
a molnár lisztet őröl,
az őz csfnos állat',
a viola tavaszszal virít,
az arcon van az áll,
az alvó álmot lát, a csalán szűr,
al-lat állat,
a-cél acél,
mol-nár molnár,
csa-lán
o-ross-lan oroszlán,
sa-la-ta saláta,
asz-ta-les asztales.
öl-tö-zetNMLKJIHGFEDCBA
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~-~
villa
vil-lám
asz-tal
csalán.
villa,
villám,
asztal,
vi-0-la viola,
It-ll-em liliom,
sza-Ion-na szalonna)
öltözet.
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eb, bó, bú, bab, báb, zab, seb, zseb,
rab, bór, bor; bún, láb, bot.
e-béd ebéd, ba-ba baba,
em-ber ember, bé-res béres,
ve-reb vereb, sze-ba szoba,
táb-la tábla, bí-ró bíró,
bú-za búza, be-tű betű,
ab-roncs abroncs bim-bó bimbó,
eeiber.. szoba, tábla, betű, vereb,
búza, ebéd, abroncs, bimbó.
bo-ro-na borona, bo-rot-va borotva,
bán-ta-lem bántalom, be-csü-Iet becsület,
ba-bo-na babona, be-szél-ni beszélni,
ra-bol-nl rabolni,. be-zár-ni . bezárni,
be-rű-lat borúlat.
borotva, becsület, borona, bántalom,
borúlat, bezárni, beszélni, rabolni.
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~d#d? kx a 7dX4a~
a búza a mezőn terem,
bimbóból lesz a rózsa,
mi él a vízben ~ a bor ital,
a ló szeréti azabot,
a vas barna színű érc,
az asztal a szobaban van,
a molnár a malomban őröl.
.a tél után áll be a tavasz,
a borúlatból lesz az eső, -
az első embert isten teremtette.
A~ ~d~ /Va~ Aú~ kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA//éC
//é l~ /~ a /.
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lúd, nád, vad, rúd, dél, dér, dal,
dob, domb, térd, zöld, bárd, mord,
rend, zsoldo
t-di idő, o-dú odú,
a-dó adó, di-ó dió,
du-da duda, e-béd ebéd,
é-des édes,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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da-ra dara,
me-der meder, ve-der veder.
lá-da láda,
ren-des rendes, ál-dás áldás
be-széd beszéd, bun-da bunda,
csár-da csal'da, cse-léd cseléd,
csen-des csendes, disz-nó disznó,
Dled-ve medve, ud-var udvar.
bárd, zsold, dió, ebéd, áldás, cseléd,
udvar, beszéd, medve, bunda, odú.
i-ro-da iroda,
man-du-la mandula,
esz-ten-dő esztendő,
ó-vo-da
dem-he-rú
csiz-ma-dia
óvoda,
domború,
csizmadia.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a híd madár, a veréb is madár,
a som az erdőn terem,
az érett szőlő édes,
lármázni nem szabad,
az óz vad állat, a vadász vadat úz,
őszszel deres a mezó, mi a te neved?
a lúd úszó madár, a szúcs bundát varr,
, a szólóben mandula is terem,
a ló mancsa domború, a darázs rovar,
a nád vizes réten terem,
a zsolna erdei madár.
2NMLKJIHGFEDCBA
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~d , ~~ ~d~ ~ , ~a txwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~d,
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hó, hal, ház , hús, hét, híd,
méh, moh, harc, hant, hám,
hon, hab, had.
ha-mu : hamu, ha-lom halom,
boI-ló holló, ba-lát halál,
ru-ha ruha, te-hén tehén,
ba-Iász halász, hiu-csa harcsa,
bar-mat harmat, ne-héz nehéz,
lom-ha lomha, do-hos dohos,
hn-szár húszár. hul-lám hullám,
bá-bo-ró háborű, ha-lan-dó halandó,
he-ve-rő heverő, had-ve-zér hadvezér,
t-ha-tat-lan ihatatlan,
hal-ha-tat-lan halhatatlan.
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halom, halász, holló, harcsa, hadvezér,
harmat, ruha, huszár, háború, hullám.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a óxa & ~~d V~ ,
a szabó ruhát varr,
az ólom nehéz,
a mészáros méri a húst,
a szamár a lóhoz hasonlít,
a hal a vízben él,
a tehén házi állat,
az eb híven őrzi a házat,
hol őröl a molnár 1
a méh rovar,
a ló hasznos állat,
a harmattól nedves lesz a mező,
a szarvas húsa ízletes, -
az illatos rózsa elhervad,
hol terem a viola ~
a szamár lomha állat.
d;~kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA? t~ ~éa " ~ ( ? teZ"~d
? ta ~ ? t~ ~ddxd ; X4d~
ék, ok, kő, kés, kűt, kéz, mák,
kar, kár, rák, szék, zsák,
makk, kard, kert.
eke,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII ö-kör
béka, é-nek
kacsa, i eu-ker
akol, ka-kas
~rok, ka-lács
kanál, ~ kö-röm
kerék, .~ ró-ka
tükör, macs-ka
kender, desz-ka
kendi, kré- ta
e-ke
bé-ka
ka-csa
a-kol
á-rok
ka-nál
ke-rék
tű-kör
ken-der
ken-dd
ökör,
ének,
cukor,
kakas,
kalács,
köröm,
róka,
macska,
deszka,
kréta,
••
ke-esl
ku-Iaes
kör-te
ka-Jász
kocsi,
kulacs,
körte,
kalász,
ká-vé
sze-ker
csol-nak
zSIÍ-zsok
kávé,
szeker,
csolnak,
zsúzsol,~NMLKJIHGFEDCBA
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róka, ökör, kakas, kendő, kulaes,
kocsi, szeker, csolnak, zsűzsok,
Is-ko-la iskola, bu-bo-rék buborék,
la-ka-tos lakatos, ka-to-na katona,
Ilii-mi-ves kőmíves, ka-ma-ra kamara,
ma-dár-ka madárka.
kamara, kómíves, katona, lakatos,
madárka, buborék, iskola.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ku-ke-ri-ca kukorica, ke-res-ke-dő kereskedő"
ken-de-rike kenderike, la-ke-ua-lom lakodalom.
kereskeoö, lak oaalom, kukorica, kenderike,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a -;Lda -;LavatJx ~ /,
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a róka ravasz állat,
az ökörnek szarvai vannak~
az ács kézműves,
a ló húzzaxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3. szekeret,
a széket az asztales csinálta,
a tehennek két szarva van,
a kréta iskolai eszköz, '
a szőlő őszszel érik,
a lakatos készíti a zárakat,
míből készítik a dobot~
a dobot szamár bőréból készítik,
a mókus odúban lakik,
a kakas kukorékol,
a halak a vízben úszkálnak,
a szűes készíti a bundákat,
káromkodni vétek,
a búzát zsákba öntik,
a .zsüzsnk a borsóban terem,
az embernek két keze és két lába van,
a rák a vízben él,
a kötelet a kötélveró készíti kendérből
/ÍkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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kép, pók, pék, síp, pép, pap, por, per,
pad, nap, lap, púp, szép, csép, csepp,
zsúp, talp, pléh, prém,
árpa, e-per eper,
kupa, lep-ke lepke,
kapa, cse-rép cserep
kalap, posz-tó posztó,
cipő, pa-va páva,
répa, po-hár pohár,
palack, ün-nep ünnep,
padlás, pál-ca' pálca,
pásztor, pa-tak patak,
pince, lép-cső lépcső,
sapka, püs-pök püspök,
templom, ka-pu kapu,
kelep, I pe-rec perec,
pipa, ku-pak kupak,
ár-pa
ka-pa
ka-pa
ka-lap
ci-pő
ré-pa
pa-lack
pad-lás
pász-tor
pin-ce
sap-ka
temp-lom
ke-lep
pi-pa
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pohár, palack, pásztor, ünnep, kapu,
templom, püspök, páva, perec, posztó.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ka-la-pécs kalapács,
pa-pi-res papíros,
pa-csir-ta pacsirta,
vas-ka-pu vaskapu,
ká-posz-ta káposzta,
nap-szá-mos napszámos,
pap-ri-ka paprika,
kar-pe-rec karperec,
napszámos, Karperec, vaskapu, paprika, papíros,
Kalapács, káposzta,
pa-Ia-táb-la, palatábla, pa-ra-di-csom, paraaicsom.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a /c t/! ' flo va ~ a x n óxr kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá~~
a ~ a /ona xóo~ / Lr'
a/r h ? a ~& :Zn veóxd .,~
a pók rovar, az őz szép állat,
a katona zsoldot kap,
a papírt a boltban veszik,
a kalapot a kalapus készíti,
a pincében setét van nappal is"
a ló ~ancsára patkót vernek,
f' ~ .
t? fffi ' ~ ;xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/ kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ ' v;Jh ' m :Jfi
~ . d t? f' d~ '
, .
~'NMLKJIHGFEDCBA
32zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a pacsirta éneklő madár,
a répa a kertben terem,
a pípára kupakot tesznek,
a zsúpot szalmából kötik,
a templom épűlet,
az iskolában vannak palatáblák,
a kacsának laposcsőre van,
mit árulnak a piacon!
mit tartanak a pincében ~
mit készítnek posztóból ~ /
a tevének púpos háta van,
a struc-madar nem tud repülni,
a pipacsnak szép piros színe van,
a pap szepen beszél a templomban
3Z
•ljzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
éj, haj, háj, vaj, máj, sajt, zaj,
tej, báj; száj, szű , ujj, szomj,-
bojt, juh, jáz.
jn-hász juhász, to·jás tojás,
já-rom járom, ma-jom majom,
hR~jÓ hajó, aj-tó ajtó,
bor-jó borjú, II eser-je cserje,
var-jó varjú, dal-ka dajka,
játék, tolvaj, éjjel, hajnal, rejtek,
tajték, sujtás, zajos,
ajándék, majmolni, zajtalan. hajózni.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a x ;fo.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAddÚ t x ? "a L/~ ~ a d J
a /é?u -/dn/0 : a kVa dxJ
az éj sötét, az ajak piros,
a tél után jó a .tavasz,
a pincébe lépcsőkön járnak le,
a szántóvető használja a boronát,
ne lopj, mert .lopni bún,
a ló körmét mancsnak hívják,
a tehen tejet ád,
g a z d a ,
s z o l g a ,
g a l a m b ,
s e r e g , -
v a r g a ,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a juh zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjámbor, szelí és hasznos állat,
. a marha jászolból eszik az istálőban,
a hordót a bodnár csinálja,
a ruhát a szabó varrja,
a varjú elhordja a kis csirkét,
a napot nem látjuk éjjel,
a hajó a vizen úszik.
)7
~ c;fo ~ /i0kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-» )lomkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 )lom(
/O -~ I tfo mc; fh jla ~ d~?d~~ d~ .
)7g
ég, ág, lúg, jég, lég, ing, gomb, gömb,
gőz, mag, gaz, szeg, szag, leng, cseng,
zeng, reng.
a g á r , g a z - d a
~ogár, s z o l - g a
ü v e g , g a - I a m b
v i r á g , s e - r e g
e g e r , v a r - g a
a - g á r
b o - g á r
i i - v e g
v i - r á g
e - g e r
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tig-l'is tígrts, bá-dog bádog,
esi-ga, csiga, gom-ba. gomba,
~sil-Iag csillag, ké-reg kéreg,
ge-rézd gerézd, nad-rág nadrág,
tég-la tégla, bar-lang barlang,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ga-bo-na gabona,or-szág-úf országút,
u-gor-ka ugorka, ü-ve-ges üveges,
za-jong-ni zajongni, pil-lan-9ó pillangó,
da-ga-nat daganat, I-gaz-sag igazság,
ver-sen-gés versengés, szá-raz-ság szárazság,
ég-zen-gés égzengés;
bú-za-vi-rág búzaviI'ág,
cse-re-bo-gár cserebogár,
vi-Iág-ta-Ian világtalan,
se-ge-de-lem segedelem,
ag-go-da-lom aggodalom,
go-rom-ba-ság gorombaság,
szar-gal-ma-tos-ság szorgalmatosság,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ~ ; ; i: : : tkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdund; a 1 /0 / ma r klj
a tt; ~ r it4 a n ; /q ; t1 t" t d 'Z/O d 'v-t ' r ~
az ég kék színú, a rigó madár,
az ing ruha, a rózsa illatos virág,
a nadrágot a szabó varrja, a jég sima,
a sas ragadozó madár,
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a rókák barlangokban laknak,
az ökör lábai vastagok,
a galamb sebesen röpül,
az érett ugorka sárga színú,
a ló tavaszszal a réten legel,
a szellő lengedez, a varjú károg,
a liliom illatos virág, a borjú' bög,
a pók hálót köt a szögletbo,
a gerlice a mezón repdes,
az eger szürke színú, a lúd gágog,
a tábla szögletes, a medve morog,
az égen vannak a nap, hold és csil-
lagok, ezek égi testek;
a nap világol és melegít,
a zsúzsok kirágja a gabonát.
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If xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, fú,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfa, fal, fej, fog, üst, föld, folt, fürj, ráf,
fiú, falu, fedő, fazék, kefe, kofa, fúró,
festo, fonal, féreg, füzfa, felleg, fűrész,
fúvó, felhő, fecske, fejsze, szegfü,
forgács, pofa, fedel, farkas,
fazekas, fuvaros,· elefánt, fejkötő,
fecsegő, fenyüfa, szántóföld, fergeteg,
főzelék, nefelejts, tafota,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f ö l d m ív e l ő , e g é r f o g ó , v í z f e c s k e d ő , h a r a p ó f o g ó . .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a r xd~ a /d /~~
a ~{Zd:t/M fde-, a /~ a tJ {Z~~
a fú zöld, a fal fehér, a holló fekete,
a farkas ordít, a diófa magasra nó,
a szegfü illatos virág,
a mókus fürge állat,
a földmívelő szántja a földet,
az agár sebesen fut, a bikkfa erdei fa,
a háznak fedele van.
saxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a fák elhullatják leveleiket,'
a körtefa virága fehér, a juhnak éles foga van,
a ház fedelét a falak tartják,
a követ a földből ássák,
ci ló fiát csikónak hívják,
a palatábla rámája fából van,
a fű a földböl nő, a füst fölfelé emelkedik,.
a gerlice a. fákon rendes,
a fürj a földön fészkeI, a fige fán terem,.
a fát fejszével vágják le,
az ács fúr, farag, fűrészel,
a fecske sárból rak fészket,'
.a figefa nem nő magasra,
az ökörnek pofája van,
az eső cseppekbenhull alá a felhökbör~
a festű művész, a fazekas kézműves,
a favágó napszámos, a giliszta féreg,
a falun zsúppal fedik a házakat.
~kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7 'kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ r -,á ; P ~ /7 - '~ 7~
~ ny
íny, enyv, árny, fény, k~ny,
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könyv, nyúl, nyak, nyár, nyelv"xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, ,.
szarny, nyaj ;
anya, arany, bárány, görény, hernyó, tányér,
növény, konyha, dolmány, kötény, kenyér, leány,
ásvány, bánya, sörény, fenyü, nyereg, nyírfa"
patkány;
_ köpenyeg, tanítvány, burgonya, cseresznye •.
gesztenye, könyvkötő, szivárvány;kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a x; 7 a óx; : f/~ n va n ..,
a ~d 'n ; yv ~ (;Lo~{; · tMX~O :X " .
az íny a szájban van, a könyv iskolai eszköz,
a nyúl vadállat, az ökör nyakára jármot tesznek,
a gabona nyárban érik meg,
a madárnak két szárnya van,
a juhász őrzi a nyájat, az -arany sárga,
a juhnak báránya van, a görény elhordja a csirkét;
a hernyó falánk állat, a fű nö-vény,
a dolmány ruha, a leányok kötényt hordanak,
a kenyeret lisztből sütik, a tányér asztali edény,
a só ásvány, a sót a bányában ássák,
a lónak sörénye van, a fenyűfa magasra nő,
a lóra nyerget tesznek, a nyírfa héja fehér,
a patkány kártékony állat, a köpenyeg téli ruha, -
a tanítványok tanúinak az iskolában,
a burgonya a föld alatt terem,
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a cseresznye fán terem,
a gesztenyének vékony héja "7an,
a könyv fedelét a könyvkötő csinálja,_
a szivárványt a felhőkön látjuk.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fl kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~07~Ó 7~+~~ef? ~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr~
fl ly
moly, súly, ölyv, hely, lyuk, dölyf,
bagoly, kályha, folyó, selyem, zsámoly, guzsaly,
pulyka, kastély, gólya. hüvely, gulya, kölyök,
kölyű, homály, sulyok, sulyom, folyam, csermely,
boglya, konkoly, ibolya, gereblye.
a ~{27~~~cfpa a ')La ~d~a t
a moly megrágja a ruhákat, az ólom súlyos,
az ölyv ragadozó madár,
az eger a lyukba rejtezik,
a dölyfös ember utálatos,
a bagoly éjjel is lát, a selyemszövetdrága,
a zsámoly egy kis szék,
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--,-
a kendert a guzsalyról fonják le,
a pulyka telása szeplős,
a kastély nagy épület, a gólya békával él,
a kardot hüvelyben hordják,
a borjúkat a gulyára hajtják,
a kendert a ~kölyűben töri!< meg,
a hold fénye homályos, a sulyJmt fából csinálják,.
a sulyom vízi növény,
a hajók a folyamokon járnak,
a kis patakot csermelynek hívják,
a szénát boglyába rakják,
a búza közt ~onkoly is terem,
a finom tellat pehelynek 'hívják,
az ibolya tavaszi virág,
a gereblyének hosszú fogai vannak,
a zsindelyt fenyüfából hasogatják.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/J IkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dg~~7~~~y~ ~ /~~ ~~y-
» gy-
ágy, agy, rügy, légy, hegy, begy,
fagy, gyep, gyár, gyök, rongy, gyík,NMLKJIHGFEDCBA
2*
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völgy, tölgy, hölgy, gyöngy,
hagyma, hangya, gyümölcs, gyermek,
göröngy, gyémant, kígyó, gyökér, gyapjú.
gyomor, gyiirö, gyalú, g}"ógyszer,mogyoró,
gyalogút, gyertyaláng, gyönyörű.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
axxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7// ~d:Ju;"kjihgfe baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/á /o~
a z ~ // a h~n va n ,·
az ágy házi bútor, az agy a fejben van,
az élőfán tavaszszal rügyek vannak,
a légy nyárban igen csíp,
a hegyen bor terem, a tű hegyes,
a madárnak begye van, =a fagy árt a virágoknak,
a bárányok a gyepen futkosnak,
a gyárban sok ember dolgozik,
a posztót gyárban szövik,
a gyíknak vékony farka van, a gyík gyorsan fut,
a rongyból papírt készítnek,
a hegyek közt völgyek vannak,
a tölgyfa termi a makkot,
a gyöngy drága' ékszer, a gyémánt igen drága kÓ,
a kígyó a földön csúszik, a fának gyökere van,
a juhokról nyírják a gyapjút,
a gyürü ékszer, a gyalú műszer,
a gyalút az asztalos használja,
az orvosságot gyógyszernek hívják,
a hangyák sokat dolgoznak,
ft kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~d ,~ /~fr ~~ . xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ tyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tyúk, pinty, ponty, korty, konty, atya,
bátya, kátyú, kutya, keztyú. potyka,
kártya, gyertya, hártya, pityke, betyár,
bötyök, szütyó, szotykos, bástya;
pityóka, kopoltyú, csengetyű,
patyolat, pergetyű.NMLKJIHGFEDCBA
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a gyermek szereti a gyümölcsöt,
a sárból lesz a göröngy,
a mogyorónak édes béle van,
a gyalogúton nem járnak szekerek,
a gyertya lánggal ég,
a szlvárvány gyönyörű tünemény,
a galamb csőre egyenes,
fegyvere minden katonának van,
a csuprot agyagból csinálja a fazekas,
a patakok a hegyek közt erednek,
a csillagok az égen ragyognak.
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a kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,(?M ~~. ~a a f~
a~ eYde~ · ~ a a frM t,·xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a tyúk házi madár, a pinty erdei madár,
a ponty jó ízű hal, az útas egy korty vizet kér,
az atyát és anyát szűlének hívják,
a szekerek elakadnak a kátyúban,
a kutya őrzi éjjel a házat,
a keztyűt vékony bőrből csinálják,
a potyka a vízben úszkál, a kártyát papírból csinálják,
a gyértya megvilágítja a szobát,
az óra ketyeg, a kotlós kotYQg a kis csirkének,
a pityke hitvány gomb, a hártya finom bőr,
a betyár az útcán fütyörész, a gabonaszár bütykös,
a kis zsákot szütyőnek hívják,
a potykának kopoltyúja van, a patyolat finomzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvászon,
a gyermek játszik a pergetyűvel,
a krompét hívják pityókának,
a krompét krumplinak és burgonyának is hívják,
a béka vartyog, a sarkantyú pereg,
a huszárnak sarkantyúja van,
a káposzta rotyog a tűznél,
a várat bástyák veszik körül, .
a gyermek pityereg, a kis pulyka pityeg,
hajnal előtt kezd piiymallani, a szatying fűző zsinór,
a szotykos körte hamar megrothad,
a rothadt alma lepotyog a fáról.
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c&ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAds
findsa, Iándsa,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr n~ acóm04 ~áJ e t: /én ; y~
a. findsát porcellánból csinálják.
a. lándsa fegyver,
a lándsának nyele, éle, hegye van.
cd dz
madzag, bodzafa,
a ? na ~~ ne~ e7& J ~
a madzagot csepűből fonják,
a bodzafa sok virágot hoz,
a bodzafának vastag béla van.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b b , tob-ban , fe l-Iob-ban ,
a szalma fellobban a tüzön.
~C, döc-cen ,
a szekér döccen a kövön.
dd, fed-d i,
a gazda megfeddi a gondatlan szolgát
gg, szag-gat, .
az árvíz elszaggatja a töltéseket.
k k , makk, m akkot,
a. disznó szereti a makkot.
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II,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtt,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmel-Iett,
a víz mellett megnő a fü.
mm, cam-mog,
a medve cammogva jár.
nn, van-na,
a. vanna faedény.
tt, put-ton,
a szőlőt puttonban hordják.
SS, las-san,
lassan járj, tovább érsz.
zz, ráz-za,
a szél erősen rázza a fát.
jj, re-hal-lal,
a gözkoesí nagy robajjal halad.
Vl', év-vel,
ezelőtt egy évvel ifjabbak voltunk.
es cs ab-roncs-csal, ka-la-pács-csal,
a hordot abroncscsal szorítják meg.
a kovács kalapácscsal dolgozik.
sz sz, mész-szel,
a falat mészssel fehérítik ki.
zs zs, gúzs-zsal,
a szánkát gúzszsal kötík meg.
ly ly, mo-soly-Iyal, ho-mály-Iyal,
az anya mosolylyal néz a kisdedre,
az alkonyat homálylyal fed be mindent,
lY gy, hegy-gyel,
a szeg hegygyel megy a falba,
4'xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ny ny, do-hány-nyal.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a dohánynyal nagy kereskedést űznek.
tykjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt)' pinty-tyel.
a fülemile a pintytyel nem egy.
zss, tíz-szer,
a kakas egy nap tízszer is kukorékol.
dt, fá-radt, lan-kadt,
a fáradt útas leül pihenni,
az ellankadt virág feléled az éjjeli harmattól.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a -~ enn : ? dó4~
Dny, a menny dörög,
az érett dinnye édes ízű,
ggy, a faggyú könnyen megolvad,
tty, a hattyú szépen úszik a vizen,
a- rekettyéböl gúzst csinálnak,
ssz, két messzely van egy itcében,
az asszonyok sütnek, főznek, varrnak, fonnak,
Ily, a fák gallyain rügyek vannak,
a. meggy nyárban érik,
a habok szétlocscsannak a sziklákon,
a lekaszált fű megfonnyad,
a pajzán gyermek bosszant másokat,
templomba kétszer megyünk napjában.
a deszka keskeny és hosszú,
a hegy messze van tőlünk,
a nap heve ellankasztja a növényeket,
az árvíz elborítja a réteket,
a tanító tanítja a tanítványokat,
az isten adja az esőt az égből,
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a teljes violának jó illata van,
az aljas réteket megfutja a víz,
senkit se csalj meg.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ b r
brúgó,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~~d va ó /a ; ? /ta ~ d a e (
a brúgó vastag hangot ~ad.
~ d r
drága, drót, drátva,
,aQ ~dn / ~ r f? a ~~
a gyémánt drága kő,
a hasadt edényt dróttal köti meg a drótos,
a csizmadia drátvával varr.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~kr
krompé, krajcár, krokodilus, kréta,
-a ~~o~é a r -& ~en/e~~
a krompé a földben terem, a krajcár rézpénz,
a krokodilus megeszi az embert is,
a kréta fehér színű.
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/~ trZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t r o m b i t a ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtrónus, tréfa, trágya, trágár,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a '& o? nd /: /a kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~fZ 'JLÓc:?~
a trombita harsog,
a király trónuson ül,
a tréfa módjával jó, \
a trágya megkövériti a földet,
a jó gyermek nem hallgatja a trágár b e -
szédeket. -
" tiP s r , ,4 ? p ' str
srét, sróf, strázsa, struc,
a nyúlat sréttel lövik,
a sróf leginkább vasból van,
a strázsát másképen őrnek nevezik,
a struc a legnagyobb -madár.
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.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B ..AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn a g y b e t u k iS D l e r t e t é s e . kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O V"dzO d fu~ ~ka dC :~ne :V.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vác igen nevezetes város. Vad állatok fél-
nek az embertől. Vince tanulgat, Viktor meg írokjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ~U ef; P/ú
/
~a -l a k1 J ta . U -Ia :& a~~~dc jo -l/ .
Ulrik nevü kevés ember van. Úszni tanul-
jatok meg! Varrd meg a ruhádat Vilma! Ve-
ronka jó kis lány. Úgy tanulj, hogy dicséretet
érdemelj .
..
~n r d íJ % en /e /~ C t~~~ -
C t~~ tkJ /en -n J .
Ülni szépen, egyenesen kell. Uzi az agár
a nyúlat. Uzd el az álmot szemedböl! Üget a
ló,. h a gyorsan lépeget. Üvölt a szélvész.·
'"NMLKJIHGFEDCBA
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c~CZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ CzkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~~úq ; a :Va /~ : r n a ~a kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJc;ftt~Odr~ .
Cincog az egér. Ozérnával varrják a ruhát.
Czecziliát Ozilinek is hívják. Osaba és Osongor
magyar vezérek voltak. Osaba és Osongrád
város is van. Osúfságból semmit ne tegyetek!
Csitt! Csend legyen! OsalóOsengő, csaló Osákó!
( j gS f.ÍX gZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS z
!/a n c tb r ;!/a ma c tb fo~ a ~na L
Szidi meg Sarolta varrnak. Szerenes, Szepsi,
Szikszó város. Szép kis falu Sajó-Vámos. Szüléd
a legjobb akaród. Szeresd és fogadj neki 'szót r
?~G,?y~Gy
ffr lJ : .~ é~ p~e~va t/; ; /d~d
Gábor, Géza, Gy-örgy, Gyula, Győzö még
nem voltak Győrben. Györ híres város. Gyap-
júból szövik a posztót. Gondold meg jól, a mit
teszesz.
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o~O d0 'Ó xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd'~Ok gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAőq;fő
C ~a é~ ~-? & dn ; yoL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ottó és Oszkár fiúk. Ólomból öntik ll>
golyót. Óvakodjál a rosz gyermektől 1 Ócska
ruha nem tart sokáig. Ödön Örösben született.
Orös falu. Őszszel erik a szölő. Őz nem minden
erdőben van. Ólban telel a marha.
~? a x e 'J Lcá .~M7 a dxe~ é /
Zoltán diák akar lenni. Zsigmond bátyám
katona. Zsuzsi vagy- Zsuzsánna egy név. Zápor-
eső után megáradnak a patakok. _Zöld vetésben
szépen szól a pacsirta. Zsindelylyel van fedve
a templom.
cJ : /va n / .z-: ~ d t; ; ,eme~neveL
Imre, Ilona, Irma jó gyermekek. Isten a
világ tererntője. Imádjátok Isten nevét 1 Igazat
szőljatok mindig l Ízsák fiú vagy férfi név.
5~
Hajón útaznak a tengeren. Hazádnak ren-
dületlenül légy híve óh magyar! Haragtartó
ne légy! Hermin , Helén és Henrik testvérek
voltak.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.a -: dA /d /xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdÁkjihgfed aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d dk d~ /. d ~dxóa ~~cf? '
A ház épület. A gólya madár. A víz ital.
Az állat érez. Az ember gondolkozik. Az idő
változó, .Álmos, .Árpád, Ábrahám, Andor, Ala~
dár, Antal, András fiúnevek. .Ágnes, Amália,
Albin és Anna leány- .vagy női nevek.
n Q/f'N 7 wf/ Ny
..« : uf:dd~k~.e : » ;
Nina a Nándor nővére. Natáliát Náczi nén-
jének nevezi. Növény nélkül nem élhetnénk,
Nyárban aratnak .. Nyerget a lóra tesznek.
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J 6 r ln a /J 6 a 7~4 J 6d : : t~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Mátyás, a Hunyady János .fia, igazságos
király volt. Mór férfinév. de várost is 'hívnak
Mórnak. A Maros folyóvíz. Mískolcz estnos
magyar város. Miksa és Márton fitestvérek. A
Mátra magas hegy. Mózes, Máté és Márk derék
emberek voltak. Megbántódon ne állj boszút!
/fT ~ ~TykjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ÚT' -' v;: / w;-'.
~anz-ad-, ~ t> lJ ,aaa~ ~~
Tamás, Tivadar, Tódor jó barátok voltak.
Tóni néni Terit igen szerette. A Tátra oly neve-
zetes hegy, mint a Mátra. Télben hideg van.
Tyúkot ültetnek a tojásra.
/fE
~ r ~ ' L%;n~; ~a nc i1 i: z/ ~~é4~L
Feri ír, Fáni varr, Franciska köt. Ferdit
Fridrik bátyjának hívja. A Fátra hegy. Foga-
dást csak okosan tégy! Fehér-6 a tinta.? Hát
a hó fehér-e? Tréfából se hazudjál!
55
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'~O d~a ~ ~nna ~ ~ /e~ .
Piroska néni Pannát és Pepit varrni tanitja,
Pétert Petinek, Pált Palinak is lehet nevezni.
Pajzán gyermek kiabál az utcán. István nagy,
Pista kis ember.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/~B
~h t: ; ~~ t: ; ftU dnL
Búzával él a vadgalamb. Bécs, Berlin és
Budapest szép és nagy városok. Bártfa és Parád
fürdöikről .és savanyú-vízforrásukról híresek.
Bocsáss meg az ellened vétőnek! Béla és Barna
írnak.
~&R
~o~a / c .~ ·e~o ; / ~ ; ; (~ (
!/ie /e4 !/ia /a ~ /
Rózsa virág- és leánynév. Rezső férfinév.
Rákhel és Rebeka híres női nevek. Rafáel kitünő
festész volt. Rendet tarts mindeu dologban.
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//JkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/tud ; /i? dn~flU C 2d~ kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/JX4Y .
Jézusnak Jakab és János nevü tanítványa is
volt. Jákób Józsefet legjobban szerette. Jolánka
és Julcsa szép nevek. Játékod ártatlan legyen!
/~g iL /7 ~ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALy
2 ; yó 0 2Mq ; d ;2~~ a / 2~ á ,
Legyetek jók és engedelmesek! Lorántfy
Zsuzsánna a sárospataki főiskolát gazdagon meg-
ajándékozta. Légy hálás jóltevőd iránt! Lyányt
is hínak Tóninak, Bertának. Lyukas mogyoró-
ban nincs bél. Losonczi László és Lévai József
szép verseket írtak.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/~ @D /~ m Ds
!!iJ c (fo r a / !!iJ om /f? a / !i!J a ? ué /
Dávid legyőzte Góliátot. Debrecen nagy
magyar város. A Duna folyam, a Dráva nagy
folyóvíz. Dolgozzál s tanulj jó kedvvel! Dsin-
giszkán hatalmas király volt Tatárországban.
Dsidás katonák lovon járnak.
ií7kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
& effa / & ccd ikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA({flwo / I #nc l-t' l #mo;;t
6~~ : (J #~a , 61w; ( 6do~ 61ft!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elemér, Emma, Ede.
Etelka, Erzsi, Emma, Emilia és Éva nö'i
ssemélynevek. Endre, Ernő, Emőd, Ede, Elek,
Elemér, Emil, Énók és Éliás férfi személynevek.
Étel és ital nélkül nem élhetnénk. Élj kegyesen,
mint Énók élt! Esküdni ne merj hamisan!
.c 8"~K
~~dn~ 8"~LO ~~e t!? ch~
úY /; J _ C i): / ' ~ /:
g l-á xn l-e~ ,~~ a -ta -C ~ .
Kálmán királyt Könyves Kálmánnak nevez-
ték. Károly olvasni szerét. Katalin napján néhol
nagy hálokat tartanak. Klárinak kevés leányt
hín ak. Kolozsvár és Kassa hírneves régi váro-
sok. Kövess mindig igazságot!
Három alma meg egy fél
Épenséggel negyedfél.
5 8kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f14ded '7~ 'vI6~ /d ; ;ed W!td~~ -éon
r : ~4ed/i/a / voda L
co zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~X,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ , ; y ry.
$e ic t'~ $ency!on / !0 a ná t~
!2 a ú~ á da n / J ; fd ,//a n á ' ne~
1nC ; ? j/a 1 -neveL
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Verses nagyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAABC betűrendben.
A mi rosz, azt ne tedd, ne kövessed soha!xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
Atkozott a rosz tett sarosz ember sorsa.
Bocsáss meg azoknak, a kik megsértenek,
(jélodat békében jobban elérheted.
{)sókolj.kezet édes atyádnak, anyádnak,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D e ne dérrel-dúrral. akkor se ha bántnak.
Elmédet, erődet jóra, szépre használd,
Életed így sokkal boldogabb lesz, meglásd!
Fiú vagy leány vagy, légy szerény, szemérmes.
'Gondold meg a mit szólsz, bárkivel beszélgetsz!
Gyönyörűséget rút dolgokban ne találj,
Hazudni szégyenelj. lopni pedig útálj!
Imádd a jó Istent, imádkozzál gyakran,
Jótéteményiért ne légy háládatlan.
Köszönj illendően a nagyoknak bárhol.
Légy alázatos, a kevélységtől távol.
Lyányok, nők s kisdedek iránt finom, gyöngéd.
Meg ne bánts senkit .se, kivált azt, ki gyöngébb!
Napjaidat hasznos munkásságban töltsed.
Nyugodjál meg éjjel, követvén a bölcset.
Gérecz Káro ly .NMLKJIHGFEDCBA
60zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gvakodjál a rút, tesznye tétlenségtúl,
Óriás nyomorba döntone az végül.
Örülj az életnek, kíméld egészséged.
Őrizd a míg lehet s van rá tehetséged,
Pisztolylyal, puskával ne babrálj, ne játszál,
Ravasz fegyver az mind, roszabb a halálnál;
Sok ember és gyermek megjárta már velök,
Szerencsétlenné lett örökre életök.
Tanitóidat mint szüléidet sseresd,
Utasításuk ra figyelmezzél s kövesd,
. Úr légy avagy szegény, becsüld, tiszteld őket,
1Jgyelj testvéridre s ne bántsd soha őket.
lJzd el a kajánság szellemét magadtól,
Zabolázd meg mérges indulatodat jól!
'Zsarnoka se légy a szegény állatoknak,
Vallásos erkölcsöt szerezz tenmagadnakxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!
W (kettős vé), nagy Ds~ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD z , Ty, q" X , Y rit-
kán jönnek elő, azért csak így írom.
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Reggeli im a.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jó Istenem, édes Atyám!
Viselj gondot ma is reám.
Adj eledelt, ruházatot,
Szivembe jö indulatot.
Éltesd soká szüleimet,
S nevelj fel nekik engemet.
Míg én élék evilágon,
Csak szent nevedet imádom. Ámen t
Étel e lö tti im a.
Mennyei édes jö Atyám!
Mielőtt elfogyasztanám
Szükséges táplálékomat,
Halld meg buzgó fohászomat:
Csak egyedül arra kérlek,
Add, hogy reá méltö légyek. Ámen!xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
Etel u tán i im a.
Atyám! tőled van mindenem,
Egészségem és életem.
Ételt, italt tőled nyerek,
Hálát adok tehát neked.
Köszönöm nagy jóvoltodat,
Viseld tovább is gondomat. Ámen!
Kegyes teremtő Istenem,
Ki ép elmét adtál nekem!
Midőn tanuláshoz fogok,
Először is rád gondolok,
S imádkozván arra kérlek,
Erösitsd gyenge elmémet,
Hogy amire tanittatom,
Ez 6rán s ez egész napon,
Figyelmesen hallgathassam,
Megértsem s megtanulhassam. Ámen!xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
..
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Esteli im a.
Tenéked köszönöm, Édes j6 Istenem!
Hogy e mai nap is Megtartottál engem.
Ha vétkeztem, kérlek, Bocsásd meg bűnömet,
S fordits el minden bajt, A mely reám jöhet.
Engedj mindnyájunknak Csendes jó éjszakát,
Hogy örömmel érjük Új napod hajnalát. Ámen!
Tanulás elő tt.
Tanulás után .
Mindenható Istenll
Legyen hála neked,
Hogy megsegitettél
Mostan is engemet.
Óh engedd. meg, kérlek,
Hogy majd az életben
Tanulgatásomnak
Hasznát is vehessem! Ámen.
O l v a s m á n y o k .
1 .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA .z i s k o l a . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. 1. Mi az iskolában vagyunk. Az iskolában
vannak :fiúk és leányok. Az iskolában van a tanitó
is, tőle mi sok szépet tanúlunk. Ö beszél nekünk
a szülékről, a testvérekről, Istenről, a ki az égben
van és reánk gondot visel.
2. A tanitó a széken ül. A széket fából csi-
nálták. A széknek van támasza, ülőkéje, vannak
lábai. Mi az iskolában hosszú széken ülünk. Az
iskolában vannak könyvek , -tollak , palatáblák,
fali táblák, céruzák, van kréta, papír. Ezek isko-
lai eszközök.
3. A tábla előttem van. A táblát az asstales
készítette fából, befestette feketére, veres vona-
lakkal bevonalazta. A tanító krétával ír a táb
lára, betűket ír.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA mit ő felír, mi azt elolvas-
suk, aztán felírjuk a palatáj:>lára.
4. A tanitó tanít, mi tanulunk tőle; mi ta-
nítványok vagyunk. Mi olvasunk a könyvből. A
könyvben vannak levelek. A könyvnek van fedele
is, ezt a könyvkötő csinálta.
5. Mi a palatáblara írunk. A palatábla szög-
letes, rámája van fából. A palatáblára íróvessző-
vel írunk. Az íróvessző hegyes. Mi azután papírca
is fogunk írni. A papírra céruzaval, tentával és
tollal írnak, lúdtoll al és acéltollal. A lúdtollnak
van szára és foszlánya.
6. A lúdollat tollkéssel faragják meg. A tol-
lat meg lehet hajtani. A toll hajlékony. A toll
visszarúgja magát. A toll rugékony. A tollat ten-
tába mártjak. A tentát tentatartóba töltik. A ten-
tatartó üvegböl, fából vagy vasból van.
7. Tollat acélból is csinálnak. Az acéltoll
rozsdát kap. A papírt, céruzat, palatáblát a bolt-
ban veszik.
8. Az iskolaszobának van földje alul, padlésa
felűl; oldalt vannak a falak. A falban vannak az
ablakok és az ajtó. Az ajtón megyünk ki és be.
A világosság kivűlről jön be a szobába, az abla-
kon jő be. A világosság 'a napból jön.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA . h á z .
Az iskolából haza fogunk menni. Az utcán
szépen köszönni fogunk. Otthon vannak a szülék
és a testvérek, otthon van a család. Mi mindnyá-
jan egy házban lakunk A ház, épület, a kőmíves
és az ács építette.
Az új épületnek
erős falai vannak.
A falakat kőből,
téglából, vályog-
ból rakják. A ház-
ban van a. szoba,
kamara, pitvar,
pince, istálló. Alúl
a földben van az
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alsp : azon állnak a falak, felűl van a házfedel
és a kémény.
A falakat a kőmíves rakja meg, a fedelet aZ'
ács építi fel. A kőmívest és ácsot kézmüvesnek
hívják, ók legényekkel dolgoznak, ezek segítnek
nekik a munkában, ezek az ö segédeik.
Mi szobákban lakunk. A szoba falait be szok-
ták meszelni vagy szépen befestik. A szegények
kís házakban, a gazdagok kastélyokban. paloták-
han laknak. A kastélyokban igen nagy szobák
vannak. Az igen nagy szobát teremnek hívják.
A szobákban vannak székek, asztalok, ágyak,
tükrök, ládák; ezek házi bútorok.
AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkamarában tartják a búzát, gabonát.
árpát, zabot, kukoricát, babot, lencsét, szalon-
nát; ezek élelml szerek.
A konyhában vannak tálak, tányérok, faze-
kak, serpenyők, kanalak. kanesők. van üst, mo-
zsar, vágókés ; ezek konyhai eszközök.
A konyhábankjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfőú a szakács vagy szakácsné
az étkeket, a reggelit, ebédet, vacsorát; esíno-
san kisepri a konyhát, hogy tiszta legyen.
A pince a földbe van építve; a pince mély, a
pincébe lépcsőkön kell lemenni. A pincében tart-
ják a bort, pálinkát, a tejet, vajat edényekben.
A pincében setét van.
AzZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu d v a r a ház előtt van. Az udvaron fut-
kosnak a tyúkok. csirkék, kacsá.k; ezek barom-
fiak vagy apró-marhák. Az udvaron áll a szekér,
az eke, a borona; ezeket a gazda használja; ezek
gazdasági eszközök. Az is tá lló is az udvaron v a n .xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3'!'
Az istállóban van a jászol. A jászolból eszik az
ökör és tehén. A ló, ökör és tehén házi állat.
Az istálló mellett vanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaszekérszin ; a szinbe
tolják be a szekeret. A csűrbe rakják aratáskor
a búza-, gabona-, árpa- és zab-kévéket.
A béres éteti az ökröket, a kocsis a lovakat;
a szolgáló feji a teheneket. A béres, kocsis és szol-
gáló cselédek. A cselédek engedelmeskednek a
gazdanak. A jószívü gazda szépen bánik a oselé-
dekkel.
3 . .A ..házi á I1a" tok.
Az udvaron járnak a tyúkok, kacsák, ludak;
az istállóban vannak a lovak, tehenek, ökrök; a
szobában van néhol a macska és kutya; ezek
állatok. Ezeknek az ember ad enni, ezekre az
ember visel gondot a háznál; ezek' házi állatok.
A ló húzza a szekeret; a tehen ad tejet, tej-
felt és vajat; a tyúkok tojnak tojásokat; a juhok-
ról nyírják a gyapjút, abból szövik a posztót. A
házi állatok igen hasznosak. A .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl ó .
A ló igen szép
"állat, - majdnem
oly magas, mint
az ember; ha.
fejét feltart ja,
még magasabb.
Feje hosszú,
keskeny; hom-
loka. boltozott,
szemei nagyok,
fülei- hegyesek;xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(
nyakán sörény van. Lábai véknyak, körme dom-
ború, nem hasadt; a ló körmétkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm a nc sn k hívják;
patkót vernek rá, hogy a kő fel ne törje. A ló
gyorsan fut az emberrel, ha szekerbe fogják vagy
rá ülnek, és ha kergetik, izzadt lesz és tajtéksik.
Hogy el ne szaladjon, fejére kötőféket, kantárt,
szájába zablát tesznek. Ha szép szerszámot rak-
nak rá, kevélyen jár.
A ló fiát csikónak hívják; a csikó anyja a
kanca. A huszár a lovat megnyergeli, úgy ül rá.
A lóhoz nem jó közel menni, mert némelyik rúg
és harap.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A s z a m á r .
A lőhoz hasonlít
a szamár, de kisebb a
Jónál. Fülei nagyok;
hosszú szőrök csak a
farka végén vannak.
Bőre igen vastag.
Nagyon erős állat,
szekerbe fogják mint
a lovat, s terhet raknak rá. Igen csúnyán ordít.
A t e h e n .xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A tehen olyan nagy mínt a ló. A tehen szája
nagy, homloka széles, fején két szarva van. Szeli-
den néz az emberre, de néha neki vadűl, szarvára
szedi a gyermekeket. A tehen szarvát tülöknek
hívják. A tehén hasa öblös, lábai vastagok, körmeí
hasadtak .. A tehén körmét csü löknek hívják. A
tehén egészen szőrös , de orra és csülkeí nem.
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ssőrösek. A tehennek csak farka végén vannak
hosszú szőrök.
A tehén reggel kimsgy a mezőre, hogy fűvel
jóllakjék; este haza jő, a ház előtt megáll, tudja,
hogy otthon van; ha a kapu zárva van, elbődül,
hogy hallják meg és
nyissák ki neki a ka-
put. Aztán bemegy az
istallöba , s a maga
helyére áll; ekkorxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAar
szolgáló megköti
láncra vagy kötelre,
fűvet ad neki, alá ül a
a.sajtárral ésmegfeji,
a tejet elszűri fazekakba. A tejból lesz a tejfel,
túró, vaj és Író. A tehén húsa jó ÍZű, faggyújából
gyertyát öntenek, bőréből csizmákat varrnak.
A tehen igen szereti kis fiát, a borjút; szopní
ad neki, sokszor rábődűl és hívja magához, körűl
nyalogatja, hogy ssép tiszta legyen.
Az ökör nagyobb mint a tehén. Az ökör nya-
kára jármot tesznek. Az ökör nem ad tejet, hanem
húzza a szekeret és az ekét, szántja a földet.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i l j u h .
A juh nincs oly nagy mint a tehen, a borjú-
nél is kisebb, olyan nagy, mint a kutya. A juh
igen szelid állat, nem rúg, nem harap és nem
öklel. Foga éles, a füvet a földig leharapja; orra
hajlott, szemei nagyok, kiülők ; lábai véknyak ;
körmei hasadtak, gyapja göndör. A juhokra ar
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juhász visel gon-
dot, kinyitja reg-
gel az aklot, kibo-
csátja a nyájat a
mezőre : a juho cs-
kák szépen legel-
nek. Ha a nap feljő
és meleg van, a kis
bárányok vígan futkosnak a pázsiton. Azután any-
jához szalad a bárányka és szopik. A juhász el-
hajtja a nyájat a folyóra, vagy vizet húz annak a
kúton és megitatja. Este haza megy a nyáj, a
juhász megfejl az anyákat, mert a többiek nem
adnak tejet. A tejból lesz a vaj, túró és zscndlce.
Télben szénát eszik a juh, tavaszszal füvet, aztán
lenyírják róla a gyapjút s posztot szőnek belőle.
A magyar juh gyapja hosszú, fürtös, a bírkaé rövid
és göndör. A magyar juh gyapjából gubát, pok-
rőcot készítnek. a birka gyapjából posztót szőnek,
A juh hasznos állat, de egy kissé ostoba. Ha
meggyúl az akol, egy sem megy ki a nyitott ka":
pun, hanem mind oda ég, vagy ha egy a tűzbe
ugrik, a többi mind utána rohan, s ha a vezért
a vízbe vetik, az egész nyáj egyig utána megy.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A kutya.
A juhászkutya oly nagy mint a juh. Szőre
fehér, hosszú, gyapjas; feje hosszúkás, fogai he-
gyesek, nyaka vastag és erős, melle sséles, lábai
izmosak, a lábújjak végén karmok vannak; farkát-
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ról sűrű gyapjas szőr fityeg: télben, ha lefekszik,
orrát farkával takarja be, hogy meg ne fázzék.
Midón a juhász alszik. az ebek őrzik a nyá-
jat. Ha valaki az akolhoz közelít, a kutyák han-
gosan ugatnak s felköltik a juhászt, mert féltik a
juhokat, neki mennek a farkasnak és megragad-
ják, vagy elkergetik. A kutyát ebnek is hívják.
A juh á sze bek őrzik a juhokat, a házi ebek
őrzik a!házat. Ezek megtámadják az idegent,
faldosnak hozzá és ugatják.
A mészároskutya erősebb, mínt a juhász-
kutya. Segít a mészárosnak
lefogni a. tehenet, ökröt és
bikát. A marha fülébe ragad
és a földre húzza. Ilyenkor a
szegény állat elbődül. A mé-
. szároskutyát szelindeknek
" hívják. A szelindek nagyon
kövér, mert a mészaros igen
jól tartja, bőven ad neki enni
vért es beleket.
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A juhászkutya őrzi a nyájat. A szelindek
igen erős; az a.gár igen gyors. A házi eb vigyáz
a házra. A szelindek megfogja a marhát. Az agár
nyúlat fog. A kopönak igen jó szaglása van, fel-
keresi a nyúlat és a vadászra hajtja.
AzONMLKJIHGFEDCBAa g á r igen karcsú, hosszú, vékony dere-
ka van, lábai hosszük és véknyak. Nagyon gyor-
san fut, elfogja a nyúl at is; azért tartják az agarat.
A kutya megeszi a kenyeret, húst, főtt étke-
ket. Ha forró ételt fal, megvész s megmarja a
többi kutyákat, a disznót, tehenet, még az em-
bert is, s a mit megmar, az is megvész, ha rög-
tön nem orvosolják.
A m a c sk a .RQPONMLKJIHGFEDCBA
l ' A macska 'sokkal kísebb állat a házi ebnél.
Feje kerek és zömök, nyaka vékony, lábain éles
karmok vannak. A kutya követí az embert min-
denütt ; a macska nem oly hűséges az emberhez.
s ha másuvá megy lakni, ő a háznál marad.
A macska igen ügyesen fogja el az egere- I
ket, ezért tartják a háznál. Az eger kis állat.
Orra hosszú, farka sokkal hosszabb; lábai rövi-
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dek; elói nagy fogai vannak. Az egerek sok kárt
tesznek a háznál: megrágják a ruhát, könyvet,
szalonnát, de a macska elpusztítja őket, éjjel is
elfogja, mert a setétben is lát. A macska hasz-
nos állat, de néha kárt is tesz: a konyhából ellop-
ja a húst, megeszi a tejet, s olykor ki is kapja
érte a magáét.ONMLKJIHGFEDCBA
A d is z n ó .
A disznót meghízlalják, adnak neki bőven
enni, hogy kövér legyen, azután megölik, legin-
kább télben. A kövér disznóban sok szalonna, zsír,
. háj és hús van. Bőre vastag: szőre, sertéje durva.
Fülei többnyire lefüggök , lábai rövidek, orraRQPONMLKJIHGFEDCBA
'-~ .h o sszű , A disznó
nyí, felnírja a me-
zőt, smindentmeg-
fal, a m ít elébe
adnak. Leginkább
szeréti a kukoricát
és a makkot, ezek-
tőllegjobban meg-
hízik. A kutya őrzi
a házat, a macska
elfogdossa az egereket; a disznó semmire sem
alkalmas, a disznót semmire sem lehet megta-
nítni; a disznó igen ostoba állat. Szerét a sár-
b a n heverni a napfényen, de éjjel száraz almot
keres. ,A koca után futnak kis fiai, ezek a m a la -
cok. Ha malacait nyígatják, a koca dühös lesz.
fogait összevsgdalja, szája tajtékzik. szétszaggatja.
a gyermeket, olykor a pásztort is.
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A k e c s k e .
A kecske a juhhoz hasonlít; hosszú, fürtös
gyapjú fedi; állán szakálla, fején két szarvacs-
kája van; lábai véknyak , ezért igen könnyen
ugrik; körmei hasadtak. A kecske erős, bátor és
pajzán. A kecskék
gyakran megtámad-
ják egymást, kivált a
bakok. A kertben sok
kárt tesz, lerágja a
gyenge hajtásokat; a
kertész nem szereti a
kecskét. A kecskeRQPONMLKJIHGFEDCBAfű - ~
vel, szénával él: nagyon szereti a sót és kenyeret.
A kecske az embernek tejet, húst és gyapjút ad;
azért tartják a kecskét. A kecske bárányát gödö-
lyének hívják. A baknak nincs fia, hanem csak az
anyának. A kecske néha két gödölyét ellik egy-
szerre, s olykor az egyik bak, a másik jerke; a
jerkéből lesz az anya.
A ty ú k .
A tyúknak két lába van; elűl mindeníken
három ujj, hátul egy; van két szárnya; szőr he-
lyett toll fedi. A tyúk madár, a háznál lakik; a
tyúk házi madár. Fején van elűl a csőr; áIlán két
húscafat fityeg; oldalt két nyiIáska van; ezek a
fülek; homlokán taréja van. A kakas nagyobb,
mint a tyúk, taréja is nagyobb. Akakasnak sar-
kantyúja is van: mindenik lábán egy hegyes ka-
4
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rom. A kakasok nem szeretík egymást, gyakran,
viaskodnak, olykor életre halálra.
A tyúkok este korán aludni mennek. de reg-
gel igen jókor felkélnek. A kakas hajnalban elki-
áltja magát: kukuríkú , s felkölti az embert is,
hogy fogjon korán a munkához, mert a ki jókor
felkel, aranyat lel.
A tyúk tojja a.
tojást. A tojásnak
ripacsos héja
van. A héjban van
a tojás fehérje és
sárgája. A tojást
megsütik. megfő-
zik. jó ízű ételt
csinálnak belőle;
a tésztát tojással
gyürják, mert a tojás a tésztaételt is jó íziívé
teszi. A tojásból kel ki a kis csirke, a kotlós költi
ki, ráül a tojásra és melegben tartja azt. A kis
cibék nagyon csipognak, dc a kotlós gondot visel
rájok. Minden szemeeskére összehívja őket, maga
-alá szedi, szárnyával beteríti, melegben tartja azo-
kat. A kotlós nagyon félti a kis cibéket, érettek
a kutyával is szembeszáll, ha az hozzájok köze-
lit, szárnyával erősen megcsapkodja, csőrével
szemébe vág,
A kacsa ..
,A kacsának rövid nyaka, rövid lábai vannak.
A kacsa kísebb, mínt a tyúk; háta lapos és szé-
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les, valamint esőre is. Lábujjai közt úszóhártya.
van. A kacsa igen jól úszik a vízben: a kacsa
úszó madár. Lábai veresek, tolla tiszta fehér vagy
tarka. A kacsa járása nehézkes, menés közben
egyik oldalról a másikra hajlik ; ödöngve jár. A
kacsák megeszik a békát is; ezeket a vízben fog-
dossák el. A kacsa nagyobbat tojik, mint a tyúk,
de maga nem szeret rajta ülni, hanem tojását a.
kotlóstyúk költi ki. Húsa igen jó ízű.ONMLKJIHGFEDCBA
A lú d .
A lúd nagyobb, mint a kacsa; hosszú nyaka
és erős lábai vannak. Lábujjai közt úszóhártya
van, igen jól tudRQPONMLKJIHGFEDCBAú szn í, mint a kacsa. A lúd úszó
madár. Tolla vas-
tag, tömött; felűl
van a durvább,
alúl a finom toll,
a pehely. A . tollból
párnát, dere kal-
jat , a pehely ból
dunnát csinál-'
nak. A ludak néha nagy lármát csinálnak, hango-
san gágognak, néha pedig csendesen beszélget-
nek egymással. Ha egy a csapatból eltéved, ijed-
ten kiáltoz a többiek után, s nincs nyugta, míg
azokat föl nem keresi. Aztán van nagy öröm:
gyorsan egymáshoz futnak, nyájasan zsizsegnek,
s fejökkel azépen egymáshoz hajolnak. A lúd bú-
zával, árpával, zabbal. tengerivel él ; tojása igen
nagy, húsa igen jó ízű. Ha jól meghízik, hája,
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:zsírja van. A gúnár lúd sohasem tojik. A gúná-
Tok épen nem szeretik egymást, mint akakasok.
ilONMLKJIHGFEDCBAg a la m b .
A galamb kísebb madár a tyúknál. Szárnyai-
ban hosszú tollak vannak; ezért sebesen repül.
Szemei kicsinyek, de azért messziről meglátja az
ölyüt, mely el akarja fogni; a galambnak éles
látása van. esőre rövid és egyenes. A galamb-
dúcban vagy
az eresz alatt
lakik, egy gú-
nár és egy tojó,
azaz egy pár
egy fészekben.
A gúnárt hím-
nek, a tojót
nősténynek
hívják. Ezek
együtt költik ki a tojást, kettőt egyszerre, s ha a
nőstény felkél a tojásról, a hím ül reá. Majd el-
-szállnak a mezőre, búzát, lencsét, magocskát sze-
degetnek, aztán haza sietnek, hogy megétessék a
kis galambokat. A galamb húsa puha, jó Ízű.
A szelid galamb a háznál lakik ; a vadgalamb
kerüli az embert, nem jő a házhoz, hanem a me-
zókön jár.
A p u ly k a .
A pulyka a legnagyobb házi madár; lábai
hosszük, esőre rövid, fején húsos bibircsók van-
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nak; tojása szeplős. Midőn a nőstény ül, soha le-
nem száll a tojásról, s elvész ne az éhség vagy
szomjúság miatt, ha le nem vennék a. fészekröl.
A kis pulykákat kívezeti
anyjok a melegre, mert
nagyon szeretnek a na-
pon sütközní. Ha kissé
híves van, a kis pulyká-
kat az anyjok maga alá
.szedi, szárnyaival beta-
karja, hogy melegben .
legyenek. A gúnár néha
igen haragosan jár, kél, berzenkedik és nagyokat
kurjant. Húsa igen jó ízü, azért tartják a háznál.,
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A.ONMLKJIHGFEDCBAp á v a .
Nálunk a páva
a legszebb madár; a
pulykához hasonlít
leginkább, de annál
sokkal szebb. A kis
páva tojásból kél ki.
A tojó pávát nőstény-
nek hívják, a gúnárt
hírnnek. A hím sok-
kal szebb, mint a nős-
tény: fején szép tollak állanak fel, mint egy bok-
réta, nyakát is szép fényes toll borítja, farkában
is hosszú tollak vannak, melyeken ragyogó foltok
vagy szemesék pompáznak.
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A páva kevély madár, csak a pulykákkal tár-
salog, de a többi házi madarakat nem szereti;
azonban lábai csúnyák, hangja is igen rút s oly-
kor éktelenül hangosan kiált.
A hím nem viseli gondját a kis páváknak,
sőt üldözi azokat, s a nőstény lopva tojik, mert
ha tojásait megleli a hím, széttöri. A páva nagyon
szeréti a tisztaságot. Húsa igen jó ÍZÜ.ONMLKJIHGFEDCBA
4 . .A . k e r t és a :m i b e n n e v a .n . .
A ház mellett van a kert; körűl van véve
köfallal, palánkkal vagy sövénynyel. hogy pajzán
gyermekek bele ne menjenek. A keritésnek van
ajtaja is, azon jár be a gazda és a gazdasszony.
A kert ágyakra van osztva. Az egyikben nő a
tulipán, a szekfű, a rózsa, a viola: ezek virágok;
a másikban nő a borsó, hagyma, saláta, zeller,
petrezselyem, répa: ezek ker ti vetemények.
Néhol vannak almafák, körtefák, cseresznyefák,
szilvafák : ezek gyümölcsfák. A kertben vannak
virágok, vetemények, gyümölcsfák: ezek mind
a földből nőnek ki: ezek növények.
Midőn a hó elolvad, az ibolya kivirít, a fecske
és gólya messze földről megérkezik: eljő a tavasz.
Azonnal felássák a kertet, az ágyakba elvetik a
magvakat; azután ad a jó Isten esőt és meleget,
s nem sokára minden mag kikél, az ágyak szé-
pen kizöldülnek, a fák meg vannak rakva illatos
virágokkal. Oh be szép a tavasz, beRQPONMLKJIHGFEDCBAjó az Isten.
ki a tél után elhozza azt.
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Az almafa csaknem legnagyobb a gyümölcs-
fák között. Tavaszszal oly szép fehér, mintha a
hő lepte volna be. De az nem hő, hanem fehér
virág. A szép színes viráglevelkét sziromnak
hívják. Az almafán a sziromnak szép piros sze-
gélye van. A szirm ok nem sokára elhervadnak és
az ágakról a földre hullnak alá, de a virág helyett
ott ülnek az ágak
hegyén a kis al-
mácskák. Az alma
nem sokára meg-
nő és milyen jó ízű
gyümölcs lesz, ha
megérik! Nyalánk
gyermekek meg-
eszik az éretlen
almát s aztán meg-
betegednek tőle.
A fának a földben vannak gyökerei; a gyö-
kerekből nő ki a törzsök; a. törzsökból nőnekONMLKJIHGFEDCBAk i
az ágak és gallyak, ezekből van a. fa. koronaja.
A leveles gallyat lombnak hívják.
Nem jó gyermek, ki az almafáról csak egy
gallyacskát is letör.
5 . A ID C Z Ő .
A falun kivül van a mező, ott vannak a szán-
tóföldek. Azokat a. földmivelök felszántják ekével,
azután elvetik a magot a. barázdákba s beboro-
/-RQPONMLKJIHGFEDCBA
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nálják. A mag kikél, felnőnek a szép zöld veté-
sek, a kalászokban megnő a szem és megérik.
Isten áldást ad a szántóvető munkajára, ad gazdag
aratást, s lesz egy szemből tíz, húsz, sőt több is.
A mezőn terem a búza, gabona, árpa, ten-
geri, zab, kender, len, burgonya, köles.
A búzalisztből sütik a zsemlyét, kalácsot; a.
gabonalisztből a kenyeret; az árpával és tenge-
rivel kövérré hízlalják a sertést; a zabot a lónak
adják; a lent és kendert megfonják, a fonalból
vásznatRQPONMLKJIHGFEDCBAs ző a takács; a burgonyát kiássák a föld-
ből, haza hordják a mezőről, s otthon pincékbe,
vermekbe töltik, hogy a hidegben meg ne fagy-
jon. A burgonyát sütik, főzik, jó étket készítnek
belőle; a kölest a malomban lehajalják s lesz
belőle kása.
A mezőn itt-ott puszták is vannak. A pusz-
ták kopárok; a pusztákon búza, gabona s jó fú
nem terem.ONMLKJIHGFEDCBA
6 . A r é t .
A fü a réten terem. Ha a fü nagyra nő,
kimennek a munkások a rétre és lekaszálják. A
kövér fűben a kaszás nagy rendet vág. Ha a.
lekaszált fű a renden megszárad, széna lesz be-
lőle. A szénát a réten összegyüjtik, elébb villa-
hegyekbe, aztán boglyákba rakják. A széna meg-
penészedik és megrothad, ha sok eső éri a ren-
den, a villahegyben, vagy ha beazík a boglyá-
ban. A ló, marha, juh igen szereti a jó szénát;
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de ha megrothad. vagy megpenészedik az, a.
baromnak megárt. A réten legtöbbRQPONMLKJIHGFEDCBAfü a patakok
mellett terem.
A rétről szekeren hordják haza a szénát, S
otthon lehányják a -esűrflókba, vagy boglyákba.
és kazlakba rakják.
A réten a fü között sok szép sárga, piros,
kék virág terem. A rétet olykor egészen elbo-
rítja a sok illatos virág.ONMLKJIHGFEDCBA
7 . .A z e r d ő .
Az erdőn sok fa terem: tölgyfa, bikkfa,
fe n yü fa , hársfa, ezek erdei fák.
Legnagyobbra nő az erdőn a t ö lg y fa . Tör-
zsöke vastag, ágai is vastagok, gallyai lombo-
sak, kérge repedezett; fája. igen erős; geren-
dákat faragn ak belőle hídakhoz, épületekhez. A
tölgyfán terem a makk. A makkot nagyon sze-
reti a disznó, s igen kövér lesz tőle.
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nö, mint a tölgyfa. Kérge nincs megrepedezve,
inkább sima. A bikkfából tengelyt, kapanyelet
csinálnak, vagy tüzet raknak belőle. A száraz
bikkfa igen jól ég, s erős tüze van. A bikkfán
bikkmakk terem, ettől is meghízik a dísznó. A
fenyúfa igen nagyra nő. A tölgyfa terepély; a
fenyúfa sugáron nyúlik fel. Fenyüfából farag-
ják a padlás gerendáit, a deszkákat, léceket,
zsindelyt. A fenyüfában igen kemény görcsök
vannak.
A gyalogfcnyú nem nyúlik magasra, hanem
törpe növésú: termése a fenyümag, kisded fekete
bogyó.
A hársfa nagyon vastágra nő, de nincs oly
magas, mint a tölgyfa. Gallyai lombcsak. virága
igen jószagú; héjából kosarat kötnek, erős köte-
let fonnak.
Az erdőben igen szeretnek a juhok és kecs-
kék legelni; ott sok jó fű terem, de vannak mér-
ges növények is. Egy kis fiú az erdőn fekete
bogyókat lelt, azt gondolta, hogy cseresznyét
talált; nehány szemet megevett s nem sokára
meghalt: azok mérges bogyók voltak. Eső után
:az erdőben sok gomba terem; a gombák között
.is sok mérges van.
A fák gallyain ugrál az erdőben a fürge
mőkus : a gallyakon fészkelnek az erdei mada-
rak: a holló, varjú, csóka, vadgalamb, gerlice.
Az erdőben lakik a nyúl, őz, szarvas, medve,
vaddísznö, mókus, róka, farkas. Ezek vad állatok.
A nyúl nagyobb
állat a macskánál.
Nagy szemei, hosz-
szú fülei vannak;
farka rövid, hátul-
só lábai hosszab-
bak, mint az elsök;
ezért igen gyorsan
fút s nagyot ug-
. rik. A nyúl igen félénk állat. Fúvel , káposzta-
levéllel, torzsával él, de télben kárt is tesz; ha.
megéhezik, as fiatal fák héját lerágja, a fácskák
azután elszáradnak. HúsaRQPONMLKJIHGFEDCBAjó ÍZű, azért jár utána
a vadász. '
AzONMLKJIHGFEDCBAő z olyan nagy, mint egy kis borjú. Karcsú,
estnos állat. Lábai véknyak. gyorsan fut s fejét
feltart ja. A hím nek kis
szarvacskája s rövid
farka van, a nőstény-
nek nincs. Tavaszszal
új szarva nő, télben a
régit elveti. Húsa igen
jó ízű, böréböl kesztyűt
készítenek, azért lövik
az őzet.
A szarvas legszebb erdei vad, nagyobb az
őznél. Feje kicsiny, fülei felállanak ; a hímnek
szép ágas-bogas szarva van; farka rövid, lábai
véknyak. Igen könnyü és gyors futása van,
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.nagyokat szökik. F ű -
vel és mohval él.
megeszi a fa héját, a
vékony hajtásokat és
_ bimbókat. Húsa igen
jó ÍZű. Bőréből kesz-
ty ü t, nadrágot készí-
tenek.
A farkas sű rű erdőkben s nádasokban lakik:
a farkas vad állat; olyan, mint egy nagy házi
eb. Fogai élesek; szemei a setétben is fénylenek,
villognak ; fülei felfelé állnak; dereka nem vas-
tag, ezért nem is nehézkes, sőt sebes futása van;
farka hosszú, lompos, csaknem a földet éri; erős
lábai és horgas karmai vannak.
A farkas ráüt
a nyájra és elra-
gadja a juhokat,
bárányokat. A sű-
rűben a nyáj- után
leselkedik, s ha.
egy-két darab el-
maradt, azonnal
elkapja. Éjjel, midőn a juhászok és az ebek alusz-
nak, az akolhoz lopódzik, minden zörej nélkül,
hogy fel ne ébredjenek, s ha a keritésen be nem
mehet, lyukat váj a. kerités alatt, azon csúszik
be az akolba s ott egyig leöldösi a juhokat. Ha
ekkor a juhászok észreveszik s keresni kezdik az
akolban, a. farkas lefekszik a juhok közé, hogy
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meg ne lássák: a farkas igen ravasz állat. De
nemcsak a juhokat támadja meg, hanem a lova-
kat, méneseket, gulyákat, sőt télben; ha nagyon
megéhezik, még az embert is, s a havat szeme-
közé rugdossa, hogy ne lásson és ne tudja magát
védeni, azután reá rohan és megöli: a farkas
kártékony, veszélyes állat. Olykor megvész. mint
a kutya. Bőréből jó bundát készítnek.
A medve otromba
állat, nagyobb a farkas-
nál. Arja tömpe, fülei
nem hegyesek, nyaka
rövid, farka is rövid,
széles talpai vannak;
ügyetlenül mozdúl, de
gyorsan fut, s a fára
könnyen felmász. Na-
gyon szereti a mézet és tengerit.Ha a vadász
megsebzi, a medve rárohan, két hátulsó lábára
állva, fejéről a bőrt lerepeszti, aztán két első lába"
közé szorítja és megöli. A telet átaluszsza.
A róka
kisebb a
házi ebnél,
Arja és fü-
lei hegye-
sek, farka
hosszú,
melyet sű-RQPONMLKJIHGFEDCBA
ru gyapjas
ször borít. Bemegy a vízbe a vad kacsa után. s
elkapja azt, midőn alszik; éjjel bemegy a faluba.
is, s elfogdossa a tyúkokat, kacsákat,RQPONMLKJIHGFEDCBAJú d a ka t.
A róka igen ravasz állat. Húsát még a kutya
sem eszi meg. Bőre becses. a s zű e s kikészíti, S
téli ruhák alá teszi bélésnek.
A mókus csínos állat. Fülei-
ból hosszú szőrök vannak ki-
nőve. Farka hosszú és szőrös.
A mókus nem sokat jár a föl-
dön, hanem fákon ugrál, egyik-
ről nagy könnyűséggel a má-
sikra szökell. Megeszi a fák
bímbőjat, de legjobban szereti
a mogyorőt, s a szép piros szemeket összehordja
maganak az odvas fákba, úgy gondoskodik télére
magáról.
Az erosetán.
Az oroszlán ott lakik, ahol nincs tél, a víz
soha be nem fagy, h6 nem esik s mindigONMLKJIHGFEDCBAm e '"
leg van.
Az oroszlán erős, bátor és büszke. Nyaka
vastag, s a hímnek nagy serénye van; lábai
izmosak; horgas karmai hegyesek; hosszú, boj-
tos farka a földig ér. Menés közben hátra a
talpába vonja be a karmokat. hogy azok hegye
el ne kopjék; de ha meg akar valamit ragadni,
előre feszíti azokat, s egy csapással a legnagyobb-
ökröt is leo ntja; farkával az embert földre teríti.
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Ha az oroszlán haragos, rettentőn ordít.
hogy a föld is reng körúlte. Ilyenkor az állatok
rettegve futnak előle. Az oroszlán rendkivül
bátor és erős: ez az állatok királya.RQPONMLKJIHGFEDCBA
AONMLKJIHGFEDCBAt ig r is .
A tigris olyan nagy, mint az oroszlán. Feje-
a macskáéhoz hasonlít. Ez a legkegyetlenebb
állat; mindent leöl, a mi elébe akad, akár van
éhen, akár nincs. Legkedvesebb eledele a meleg
vér, melyet mohón szí ki a leölt állatból. Erős
állat, sokszor az oroszlánnal is megmérkőzik.
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A száraz földön az elefánRQPONMLKJIHGFEDCBAf a legnagyobb
állat. Ott tenyészik, ahol soha sincs tél.
Feje nagy, dereka vastag, lábai is vastagok
és erősek, mint valami oszlopok. Orra hosszan
megnyúlt: ez az o rrm ány. Szájából nagy agya-
raknőnek ki.
Az elefánt vad állat, de ha megfogják, köny-
nyen megszelidúl. Felülnek rá, mint a lóra, vagy
nagy terhet rak-
nak reá s mesz-
sze földre szál-
líttatják vele.
Az elefánt igen
hasznos állat.
, Agyarából szép
müveket készí-
tenek: gyüszüt,
gombokat s má-
, sokat.
Az elefánt orrmányával lesz akaszt ja a virá-
got, a kulcscsal kinyitja és becsukja a zárakat.
Igen okos állat. Emellett orrmányaban roppant
erő van s azzal könnyen hátára teszi az embert,
vagy elhajít ja, ha vele ingerkedik. Fűvel és rizs-
zsel él.
A . t e v e.
A teve nem szép állat, de alig van nála hasz-
nosabb a földön. Nyaka vékony és meggörbült ;
hátán két púp van, némelyiknek egy, de minde-
nik púpos. Hanem a
ropparit homok-pusztá-
kon, a nagy forróság-
ban egyedül a tevén
lehet útazni és terheket
szállítani. Mídőn az úta-
sok több napon át egy
kútat vagy egy forrást
sem találnak. s márRQPONMLKJIHGFEDCBA
c sa kn em elvesznek a
szomjúság miatt, levágják a tevét és gyomrában
fris ivóvizet találnak. Szőréből erős ruhákelmét
szőnek, kalapót. zsinórt készítnek.
AONMLKJIHGFEDCBAs a s .
A sas a madarak királya. Nagy erdőkben és
a. hegyek közt lakik, hol nagy fákon és magas
sziklákon részkel. Olykor oly magasra repül, hogy
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csaknem eltünik a szem elől. Szárnyai hosszűk,
s midőn repül, azokat szélesen kiterjeszti. Fejec
zömök; esőre meggörbült ; karmai horgasak ••
4*
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Elfogdossa a nyúlakat. sőt a juhot is elragadja.
s fiainak eledelül viszi a fészekbe.RQPONMLKJIHGFEDCBAA sas raga-
dozö twadár.
AONMLKJIHGFEDCBAs t r n c .
Van egy madár, mely nem tud repülni,
pedig legnagyobb a madarak közt: az a strue.
Ez a madár nálunk el nem élhetne, a telet ki
nem állhatna,
Ast r u c feje nem
nagy, nyaka hosszú, szár-
nyai kicsinyek, hosszú,
de gyenge, lengő tollak-
kal; épen emiatt nem tud'
repülni. Futása oly sebes.
hogy a leggyorsabb ló
sem éri utól. Lábai oly
erősek, hogya kutyát egy
csapással megöli.
A strucok nem magánosan, hanem sokan
együtt társaságban élnek. A- homokban gödröt
csinálnak s abba tojnak. Nagy melegben csak
éjjel, híves időben pedig nappal is a tojásokon
ülnek, de csak a nőstények , sorban, egymást
felváltva. Nehány tojást kivül hagynak gazzal
eltakarva, hogy ki ne keljenek, s azokból étetik
kis fiaikat. A struc tojása olyan nagy, mint egy
csecsemő gyermek feje.
A struc tolla. nagyon szép s igen drága;
bőre oly erős, hogy belőle cipőket készítenek.
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Húsa jó ízű, de csak a flatalé ; tejása is becses,
héjabél ivó edényeket csinálnak.
liONMLKJIHGFEDCBAb a g o ly és a d e n e v é r .
Midőn este a többi
madarak elülnek, akkor
jő elő odújából a b a g o ly ,
nagy kerek szemei van-
nak, S holdas éjjel jobban
lát, mint nappal. esőre
és karmai horgasak. Sok
egeret elfogdos.
A denevér is esténként
repdes, akkor jő elő rejte-
kéből. Bogarakat fogdos,
azokkal él; de meg-
eszi a szalonnát is a
padoken. A dénevért
szárnyas egérnekis
hívják. Két füleeskéje
van; tolla nincs; szár-
nyai vékony hártyá-
ból állanak.
A g ó ly a .
A gólya nagy madár. A házakon, csűrökön..
magas fákon fészkei. Fészkét vékony gallyakból;
hordja össze. A fészek fenekére követ , tégla-
darabokat rak, úgy terheli meg, hogy a. szér
le ne hajitsa.
A gólya esőre hosszú, n y a k a és lábszárai
még hosszabbak. Nyaka
és melle fehér, szárnyai
feketék, esőre és lábszárai
pirosak. Hosszú lábain a
tavakban, mocsárokban
gázol; a gól y a gáz l ó
madár. Békákat, kígyókat
, fogdos, azokkal -él, azok-
j kal éteti kis fiait is.
A hideg elöl a béka az iszapba, a kígyó a
- földbe rejtezik; akkor a gólya nem találna élel-
met s éhen veszne el; azért előre elköltözik oda,
ahol nincs tél; a gólya köl töz ő madár. Midőn a
tél elmúlik, a fecskével együtt megjö a gólya, a
tavasz hírnöke, őket mindenki szivesen várja.
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s.ONMLKJIHGFEDCBAF a lu é s v á r o s .
Az emberek házakban laknak, a házakat
egymás mellé építik, úgy állnak elő a faluk és
városok. A falukban és városokban sok ember
lakik együtt, hogy egymáson segíthessenek.
A falukban a házak rendszerint alacsonyak,
leginkább szalmával. gyékénynyel vagy náddal
vannak fed ve.
A város nagyobb, mint a falu, a házak is
nagyobbak és szebbek, mínt a faluban lévők;
az útcák a nagy városban rendszerint kővel
vannak kirakva, a házak leginkább zsindelylyel-
vannak fedve. A zsindelyt fából, cserépből és
kőből csinálják.
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A városban vásárok vannak, a falukban
nincsenek. A vásárban adnak. vesznek az embe-
rek mindenféle árúkat, búzát, gabonát, zabot,
ruhát, csizmát. kalapot, ökröt, lovat, tehenet sat.
A faluban és városban sok épület van, egyik
nagyobb, másik kisebb. Legnagyobb épület a
templom a toronynyal. Némely templomnak
tornya nincs.
A templomban hosszú székek vannak. Alúl
ülnek a férfiak és nők; felűl a kar z a ton a
gyermekek és az ifjak; a szöszékről beszél a
lelkész. O reá hallgatnak, a kik a templomban
vannak; ő arra inti a maga hallgatóit, hogy
kegyesen éljenek. Isten megáldja a kegyeseket.
Felűl a toronyban van a harang. hogya
harangszót messzire is meghallják az emberek.
Midőn beharangoznak, mindonfelöl sietnek
az emberek a templomba, hogy ott énekeljenek
és imádkozzanak a jó Istennek.
A városnak piaca is van. A piacon sok
míndenfélét árulnak, különösen het ivásárok
alkalmával.
A város is, a falu is k ö z ség, minden
községnek van egy háza. hol a perlekedőknek
igazságot szolgáltatnak. Ott van rendszerint a
bíró. 6 megbünteti, a ki roszat tesz, vagy el-
küldi a tömlöcbe.
Valamint a faluban, úgy a városban is van-
nak boltok. A boltokban ker esk e d ő k árul-
nak. A mit a kereskedők árulnak, por t é k á-
nak hívják. Ilyen portéka a posztó, ruhakelme,RQPONMLKJIHGFEDCBA
,
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bór, vasnemű. kés, villa, kanál, gyertya, olaj,
pétroleum, szappan, tű , cérna, papír, toll, kréta,
bors, sáfrány, citrom, cukor, kávé, liszt, rizs-
kása sat. A kereskedőknek segédeik is vannak.
Nekik jól kell tudni írni, olvasni és szá-
m í tan i. A városban több kereskedő és mester-
ember van, mint falun.
A falusi lakosok többnyire szántanak, vet-
nek, kaszálnak , kapálnak s barmokat tenyész-
tenek. Az ily embereket f ö l d m í v e l ő k n e k
hívják.'
A városban is vannak földmivelők ; de azo-
kon kívül vannak tudománynyal, művészettel és
iparral foglalkozók is nagy számmal.
A kik tudománynyal foglalkoznak, tud 0 -
mán y os e i l l ber e k nek hívják. A mester-
emberek ip il. ros o k nak neveztetnek. A zené-
szek, festészek, szobrászok pedig müvészek. A
mesterembert kézmíívesnek is nevezik. Mind
a földmívelőre, mínd az iparosra, mind a tudo-
mányos emberekre igen nagy szükség van.
Azért őket becsülni és tisztelni kell.
A hivatalban levő tanult -emberck is tudo-
mányosak.
A mcsteremberek vagy kézmüvesek -külön-
féle m ű sze re k kel dolgoznak. Azon helyet,ONMLKJIHGFEDCBA
h o l müveíket készítik, m ű h e 1y nek nevezlk.
Kérjünk meg nehány derék iparost. enged-
jenek betekintenünk műhelyökbe l Ismerkedjünk
meg velök, müszereikkel s mühelyökkel l
A szabó varr dolmányt, mellényt, nadrágot
s különféle ilynemű ruhákat. Némelyik csak
férfiak, némelyik csak asszonyok és leányok
számára. Azok férfl-, ezek nőszabők. A ruha-
félék ölt ö n y ö k. A miből a ruhaneműeket
készítik, kelmének hívjuk, de anyagnak is nevez-
hetjük. Az öltöny anyaga a kelmén kívül még
a gomb, cérna, zsinór, prém és bélés. A szabó
műszerei a mérték,RQPONMLKJIHGFEDCBAtű , olló, gyüssü, vasaló. Az
öltöny kopik, a kelmét nem adják ingyen, a
szabo fizetésért varr; tehát a ruhát kímélní kell.
Az asztalos készít asztalt, széket. ládát,
szekrényt; ezek készümények. Az asztalos fából
dolgozik. A fa anyag.
Az asztalesnak van fúrésze, gyalúja, vésője,
fúrója; ezek az ő müszereí. A fúrészszel elda-
rabolja a deszkát, a gyalúval megsímítja , a
vésővel fúróval átlyukasztja, hogy erössn össze-
szegezhesse.
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A kovács vasból dolgozik a műhelyben. A
kohőban tüzet rak szénből, a fúvóval feléleszti,
aztán a vasat megtűzesíti, s az ülón a kalapács-
csal meglapítja, meg hegyezi. A kovács a vasból
készít láncot, baltát, fejszét, a kerékre ráfot, a
.kira patkót.
A lakatos is vasból dolgozik; készít laka-
tot, zárat, kulcsot, sarkvasat, hevedert, fordítót
az ajtókra.
A kerekgyártó csinálja fából a. szekeret,
csinál kereket, tengelyt, szeker-rúdat , szeker-
oldalt, saroglyát. Azután a szekeret megvasalja
a. kovács.
A csizmadia készíti a csizmát bőrből, a.
csizma fejét és szárát borjűbőrből, a talpát az
ökör bőréből. Van kaptaja. ára, tüje, kalapácsa,
bicskiája.:
A bicskiával a. bőrt elvágja., a kaptára
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refeszíti, a kalapácscsal megveregeti, az árral
átlyukaszt ja, a tűvel összevarrja.
A nyers bőrt aONMLKJIHGFEDCBAv a r g a készíti ki; beáztat ja,
lefaragja róla a húst és a szőrt, aztán befesti.
Az á c s készíti aházfedelet , ;kifaragja 3-
gerendát, felszegezi a léc ekre a zsindelyt.
Az ács nak van fejszéje , baltája, bárdja,
fűrésze, vésője, csapó-zsinőrja ; ezek az ö mű-
szereL
A kőmíves rakja meg a kőfalat : dolgozik
kőböl, téglaból. vályogból. A meszet föleresztik
vízzel, aztán homokot öntenek belé, abból lesz
a cément. A követ a cérnent foglalja össze. A
kémíves a cémentet nagy kanállal rakja a kö
közé; van kalapácsa, vésője, meszelője, mér-őnja.
A fal eldől, ha egyenesen nem áll. A falat
a kőmíves a mér-ón után rakja, hogy egyene-
sen álljon.
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. A követ a földból ássák, lőporral szétvet-
'tetik , a, vályogot sárból gyúrják, aztán nagy
tűzben kiégetik, abból lesz a tégla.
AONMLKJIHGFEDCBAm o ln á r a malomban megőrli a búzát,
gabonát, abból lesz a liszt. A lisztből tésztát:
gyúrnak, kenyeret sütnek.
A pék süti a zsemlyét bűzallsztből.
Az o r v o s gyógyítja a beteget, rendel neki
orvosságot a gyógyszertárból. Ez többnyire csak
városban található.
9 . A. f ö ld , v iz .
Mi a földön járunk; a házak, faluk, váro-
sok is a földre vannak építve: körültünk min-
den a földön van. .
A földön van száraz és víz; mi a szárazon
lakunk. A szárazon vannak síkságok, dombok,
halmok és hegyek. A síkságon a földnek nincs
nagy emelkedése; az igen nagy síkságot r ó n a-
s á g nak hívják. Néhol a földnek nagy kiemel-
kedése van, az a hegy. Alúl van a hegy-
láb, felűl a heg y tet ő ; a tető alatt vannak
a hegRQPONMLKJIHGFEDCBAy old a 1a k. Néhol a hegyoldalon szép-
erdők vannak; másutt s z ő l ő v e l vannak az
oldalak beültetve. Két hegy közt egy nagy mé-
lyedés van, azt v ö 1g y nek hívják; a hegyen
néhol víz fakad fel: azok a for r á sok. A for-
rásból a víz lefoly a hegyoldalon s lesz belőle
P i l, tak. A hegyoldalakon és völgyekben eser-
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gedeznek a patakok. A patakokra járnak inni az
-er dei vadak, oda jár dalolni a fül em ile, ott
fütyörész ari g Ó, api n ty; ezek éne kl ő m a-
d ar ak. A hegyekben itt-ott nagy mélyedések
vannak; azok a bar lan go k. A barlangokban
rejteznek a vadak. Alúl a völgyben kövér legelők
vannak, de a tető sz i k 1á s és kopasz, a hegyen
szépen legelnek a juhok; de a kecskék felmász-
nak a sziklár;t is.
A földből ássák a sót, az aranyat, ezüs-RQPONMLKJIHGFEDCBA
t ö t , re z et, vas a t , ó 1m ot; ezek á s v á n y ok ;
ezeket a bányászok ássák a földből. .
A só nehéz, az ételnek jó ízt ad, a vízben
feloszlik.
Az aranyból, ezüstből, rézből pénzt vernek.
A vasból fejszét, baltát, láncot, kapát készítenek;
az ólomból golyót öntenek.
A földön vizek is vannak, a kútakban,
forrásokban, patakokban, folyók ban és tavak-
ban. Az igen nagy vizet tengernek hívják. A
kik a vizen útaznak , esolnakra , ladikra vagy
hajóra ülnek; a csolnakot evezővel kell hajtani;
a hajót vagy a szél, vagy a gőz ereje repíti a
tengeren. A hajónak vannak vitorlái és árboca. A
gőzhajónak nincs vitorlája. A hajót a kormányos
igazgatja.
A folyókra malmokat, gyárakat, hámorokat
építnek. A gyárakban készítik a papírt, a hámo-
rökban olvasztják ki az aranyat, ezüstöt, vasat
és rezet sat.
A víz szolgál italúl az embernek és barom-
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nak; vízzel főzik az ételt; vízzel mossak tisztára
a ruhát. A vízben élnek a halak, rákok csíkok;
ezeket az emberek megeszik. A ráknak sok
lába van; két lába ollós, húsa jó ÍZÚ.
A csík nem nő nagyra , lába nincs; a
tóban lakik, télben fogják a jég alól; jó ízű
étket főznek belőle.
Ha meleg van, a víz párolog. Ha a pára
felszáll és meghűl, felhő lesz belőle; a felhőből
lesz az eső. Az eső cseppekben hull alá, ha az
esőcsepp megfagy, lesz belőle jégeső, télben
pedig hó. A havon könnyen csúszik a száno
A víz a hidegben megfagy, megkeménye-
dik s jég lesz belőle. A jég sima és kemény;
ha vastag, megbírja az embert, sőt a terhes
szekeret is.
Az ember megfúl a víz alatt, mert nem
tud lélekzeni, nem tud magába levegőt szívni.
Az ember nem élhet levegő nélkül.
10. .AzONMLKJIHGFEDCBAé g .
Ha tiszta időben künn megállok, magam
felett látom az eget, mint egy boltozatot. Az
égen világít nappal a nap, éjjel a hold és a
ragyogó csillagok. Midőn a nap felkél, a csilla-
gokat nem lehet látni; a nap fénye elhomályo-
sítja azokat. A nap feljöttét megelőzi a hajnal.
A nap. hold, csillagok az égen járnak; ezek
égRQPONMLKJIHGFEDCBAi tes tek.
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Reggel a nap felkél keleten; az ég bolto-
zatén délben legmagasabban áll; este nyugoton
lenyugszik. Nap lemente után kezd alkonyodni.
Ha a nap lenyugszik, a földön setét van; a földet
a nap világosítja meg.
A nap olyannak Játszik az égen, mint egy
fényes tányér. Azonban a nap igen nagy égi
test, nagyobb a mi földünknél ; de mi kicsiny-
nek látjuk, mert tőlünk igen messze van. A
földet a nap melegíti fel. A földön néhol foly-
vást igen nagy a forróság, másutt igen hideg
van. Nálunk egyszer hideg, máskor meleg van.
Télben hó esik, megfagy a víz; tavaszszal
kiolvad; nyárban nagy meleg van; őszszel derek
járnak. A tél, tavasz, nyár, ősz, é vsz a k ok.
Egyik reggeltől a másikig egy nap telik el.
Egy napban huszonnégy óra van. Hét nap egy
hetet tesz. A hét napjai ezek: vasárnap, hétfő,
kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy
hónapban négy hét van, némelyikben két-három
nappal több.
A hónapok nevei ezek: januárius, februárius,
március, április, május, junius, julius, augusztus,
szeptember , október, november, december.
Január hóban 31 nap van, februáriusban
28, néha 29, márciusban 31, áprilisban 30,
májusban 31, júniusban 30, juliusban 31,
augusztusban 31, szeptemberben 30, október-
ben 31, novemberben 30, decemberben 31.
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Télben hideg van; az emberek meleg ru-o
hákba öltöznek, a szobákat fűteni kell, a földet
hó fedi, a folyók befagynak, a fákat. meglepi
·a zúzmaráz, a szőlőben nincsenek munkások, a
mezön nem szántanak, mert a föld keményen
meg van fagyva; a réteken barmok nem legel-
nek, be vannak kötve az istállóba, szénával él-
nek, mert nincs fú a mezőn. A fiúk sikárkoznak
.a jégen, a leányok fonnak a hosszú estéken. Télben
tartják a menyegzöket, télben van az új év. Téli
hónapok ezek: december, január és február.
12. A t a v a s z .
Tavaszszal a jég és a hő elolvad, a víz
lefut a folyókba s azok megáradnak; a fü kihajt,
a mező kizöldűl, a fák kileveleznek, az ágakat
ellepik a virágok; a fecske, gólya megérkezik.
Magasra száll a pacsirta és szépen énekel. A
.gazda előveszi az ekét, befogja az ökröket vagy
lovakat, kimegy a mezőre szántani.
Elvetik az árpát, zabot tengerit, elültetik
·a burgonyát.RQPONMLKJIHGFEDCBAA tavaszi hónapok: március, ápri-
lis, május.
1 3 . A n y á r .
Nyárban nagy meleg ·van. A mezőn a búza,
gabona, árpa és zab megérik, a fü nagyra nö.
A munkások kimennek a rétre, elő veszik a
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kaszát, a kalapácscsal megverik, a fenkövön meg-
fenik, hogy éles legyen, azután lekaszálják a
füvet : előveszik a sarlót, a megért vetéseket le-
aratják, kévékbe kötözik és szekeren haza hord-
ják a mezőről, A nap forrón süt, s az emberek
az árnyékos helyekre vonulnak. Ha esik az eső,
látjuk hogy villámlik, és halljuk, hogy dörög.
Ha a villám lecsap, felgyujtja a házat, megöli
az embert. A nyári hónapok: [unius, julius és.
augusztus.ONMLKJIHGFEDCBA
1 4 . A z ő s z .
Őszszel a levegő meghívesedik , éjenkint
derek és fagyok is járnak, a fák elhullatják leve-
leiket. A költöző madarak: fecskék, gólyák, für-
jék, vadgalambok melegebb vidékekre szállanak,
mert félnek a hidegtől. Őszszel érnek meg a jó
gyümölcsök: a szílva, alma és körte, Oszszel érik
meg a szőló is, azután eljő a szüret, A szedök
az érett fürtöket leszedik a tövekről, beöntik a,
puttonba, azután a szőlőt kitapossák és a mustot
hordóba szűrik : így megy véghez a szüret. A
must édes ízű; ha kiforr, savanyú bor lesz belőle.
Oszszel törik le a tengerit, ássák ki a föld-
ből a burgonyát, őszszel vetik el a búzát és
gabonát.
Az őszi hónapok: sRQPONMLKJIHGFEDCBA':r r ~ október, és.
november. ",' ~lig:
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TRÓCSÁNYI BERTALAN
klJnyvke7'eskedésében, Sá7'ospatakon,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
k~vetkező népiskola.i k~nyvek kaphat6k:
Buza János.' Természetrajz. Népiskolák ,észére. IV. kiadás. 1886.
168 lap, ára kötv~ 34 kr.
A keresztyén hit- és erkölcstudomány rövid foglalatja. Népiskolák
számára. Ujonnan átnézte és összeállitotta Mitrovics Gyula,
ref. híttanár. 1884. 58 lap, ára 20 kr.
A azenUörténetek rövid foglalatja és a keresztyén egyház tőrténetel.
Átdojgczta Radácsi György. XII. jav. kiad. ára .kötve 14 sr.
Népiskolai 'földrajz. (Világ- és földismeret). ÁtdoJgoz1a Gé.ecz
Károly t9 ábr.), Második jav. kiadás. 1885. ára kötve 30 kr.
Magyarország története.RQPONMLKJIHGFEDCBAU jm ~tdolgozta Orbán József. XVI. kiadás.
1886. 108 lap, ára 20 kr,
Magyar nyelvtan gyakorlatilag &zerkesztve. Hegedfis László. VII.
kiadás. 204 lap, áTa 42 kr. .
Vezérkiinyv a magyar nyelv tanltásában. Hegedfis László. III-ik
kiadás. 312 lap, ára 1 fr t, 5 kr.
Vlski K. Bálint. A magyar polgári jogok és kötelességek ismerte-
tése. (Alkotmány tan). 1-;épiskolák számára, ára kötve 27 kr.
Páncél F. Erkölcsi olvasó-könyv. VIII-ik kiadás, ára 16 kr.
Zalndely István. Mértan, népiskolai tanítók és tanitójelöltek számára.
,\. szöveg közé nyomott ábrákkal.' 138 1. ára 80 kr.
- Természettan az elemi népisk. számára. A rokon tantárgyakra
tekintettel. 1884. 132 lap, ára 30 kr. .
Anal József. Beszéd- és értelemgyakcrlatok. Szemléltetés alapján.
Tanitók számára. 270 lap: ára 55 kr. .
- - Ó - éa új-testamentomi szent történetek. Olvasókönyv népiskolák
sz!ÍmlÍ.l.l. Elsllrendfi jutalmat nyert pályamfi, ára kötve 33 kr.
ABC az irva-olvestaté médsseran. 1886. VIT. kiad. ára 20 kr~
- - ABC és vezérkönyv az írva-olvasás ta.nitásában és az ütem-
írásban, ára 1 irt.
- - Magyar nyelvtan népiskolák számára. Ujonnali á.tdolgc,~ta
Kapitány János. ára 36 kr.
Orbán Józs. Népszerfi természettan, vezérkönyvlil nép.tanitók s olvasó-
könyylU népisk. növendékek számára.. y. jav. kiad. 19~ 1. 60 k.
- - Rövid természettan kérdések- és feleletekben. Krüger után.
Népisk. növendékek számára. IX. kiadás, ára kötve 22li;r.
- - Ké7.iliönyv az egyetemes és hazai történelt>{ll tanítására élel-
rajzi irányban, népiskolai növendékek számára. Il. á.tdolgo-
zott kiadás. 150 lap, ára kötve 37 kr. Ehez Vezérkönyv 1 f ;
Vallástevji .k~tekhlzmus. Az úrvacsorájával legelsIlben élni kiváná
kisded kere~ztyének számár:\, ára 6 kr.
Izálltanl röladatok. Az elemi né~iskolák 1. és Il-is osztályai .
mára Írta Dezs!) Lajos, áll 17 kr.
Ugyanez a Ill. \\8 IV. oszt •••zám. Irta Dezsll Lajos, Ma 30
Olvasó-könyv az elemi népiskolák III -IV. oszt. számára. 8zerk
tette Dez8~ Lajos. 1885. 324. l. ára kötve 60 kr.
Fali olvasótálllák 17 ív, ára 84 kr.
